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Applying ICT for Managing Thai Qualification Framework  






 บทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกลวิธีการสอนของ
อาจารย์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การเลือกวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน การรายงานผลการบริหาร
หลักสูตร รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรและจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ บทความนี้น าเสนอโมเดล 
3WTQF ซึ่งประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่ (1) โมดูลเว็บโปรเทล ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน (2) โมดูลเว็บเชิง
ความหมาย ส าหรับแนะน าการจัดท ารายโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา รายละเอียดขอค าอธิบายรายวิชา รวมถึงวิธีการสอนและ
การประเมินผล ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับโครงสร้างของ มคอ. 1 ที่ก าหนดไว้ และ (3) โมดูลเว็บไมนิ่ง 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อหลักสูตร ทั้ง 3 โมดูลท างานเช่ือมโยงกัน 
ประมวลผลด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน บนคลาวด์คอมพิวติ้ง ท าให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้ได้ไม่
จ ากัด แม้มีจ านวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ระบบก็สามารถรองรับได้ ท าให้การท างานไม่สะดุด ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 [1] ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ [2] และมาตรฐานการอุดมศึกษา [3] ที่
มุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) [4] เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ [5] ที่เป็นรูปธรรม การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของ







มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกรอบ มคอ. ก าหนดขั้นตอนการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชันเจน ให้มีการปรับปรุง







หม าย ถึ ง  ก รอบที่ แ ส ด ง ร ะ บบ คุณ วุฒิ ก า รศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
คุณวุฒิ ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น มี 7 ระดับ คือ อนุปริญญา ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลัง
ปริญญาเอก กรอบ มคอ. เน้นผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงด้านทักษะพิสัย [4]  
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี 11 ขั้น ได้แก่ (1) การพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับ
คุณ วุฒิ  คื อ  ก า ร จั ดท า  มคอ .  1 นั่ น เ อ ง  (2)  กา ร
จัดท า มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (3) การจัดท า 
มคอ.  3 รายละเอียดของรายวิชา และการ




(7) การจัดท า มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และ มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (8) จัดท า มคอ. 7 รายงานผล










3. กระบวนการจัดท า มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร (Programmed Specification) 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  ( Programmed 





คุณวุฒิระดับปริญญาต่าง ๆ ของสาขาวิชาตา่ง ๆ (มคอ. 1) 
ไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร [5] ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษา

















กา รจั ดท า ร า ยละ เ อี ย ดของหลั กสู ต ร  ก รณี ที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของ
ร ะ ดั บ คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง ส า ข า / ส า ข า วิ ช า นั้ น แ ล้ ว เ มื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับคุณวุฒิใดของสาขา/สาขาวิชาใดให้ด าเนินการดังนี้  
(1) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯในการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลกัสตูรในหัวข้อต่าง ๆ ที่ก าหนด
ใน มคอ.1 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่าง
น้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กร
วิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย
อย่างน้อย 1 คน เพื่อด า เนินการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ มคอ. 1 โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
(3) การพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

















ขั้นตอนและกระบวนการจัดท า มคอ. 2 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง
มากมาย และประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็มากมาย ทั้ง
ข้อมูลจากภายในเช่น การส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีก าลังเรียนหลักสูตรนั้น ๆ การส ารวจคณาจารย์
และข้อมูลจากภายนอก เช่นการส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต แนวโน้มสภาวะของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี 





การจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร  คงจะท าให้สามารถลด
ข้อผิ ดพลาดและลดการท า งานแบบมือไปได้ มาก 






4.1 ReproTool version 3.0 [6] เป็นระบบที่
สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ
ของ Bologna Process พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio ฐานข้อมูล MySQL ภาษา 
ASP.Net เวอร์ช่ันปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบให้รองรับการ









4.2 AEEA [7] ย่อมาจาก Adaptive Evaluation 
Engine Architecture เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ครู
อาจารย์ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ EQF 
ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ (1) 
ONTO-EQF ครูอาจารย์สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้ตรงกับผลการ
เรียนรู้ของ EQF ได้ออนไลน์ (2) CC-DESIGN ส าหรับการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมิน  (3) 
RUBRICS-360  ส าหรับประเมินผลงานของนักศึกษา 
ระบบจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ





4.3 CCMIS for TQF [8] เป็นการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งประมวลผล
บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้ ง  รูปแบบ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ TQF MIS และ Cloud 
Computing การออกแบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมิน
รูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ










รูปที่ 1 รูปแบบของ CCMIS for TQF [8] 
 
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ (1) ระบบ มคอ. ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [9] (2) ระบบ TQF 
Mapper มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [10] (3) ระบบ มคอ. 
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตร [11] (4) ระบบ มคอ 
มหาวิทยาลัยบูรพา [12] (5) ระบบ มคอ.2 ถึง 7 ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  [13] (6) ร ะ บ บ
สารสนเทศ TQF มหาวิทยาลัยมหิดล [14] 
 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาแยกกว้างๆ
ได ้2 ส่วน [15] คือ 
5.1 ระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารการศึกษามี
หลายระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบั
กรม ระบบเงินเดือน ระบบสารบรรณ ระบบผูกพัน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น  ร ะ บ บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบการลา เป็นต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ เพื่อบรรลุหลักการ 3 เรื่อง 
คือ (1) ใช้คนเท่าเดิมท างานได้มากขึ้น (2) งานเท่าเดิม แต่
ใช้คนน้อยลง (3) คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่า 
ระบบดังกล่าวรองรับการใช้งานจากผู้บริหารระดับ




จัดการ ท าให้การท างานถูกต้อง รวดเร็ว มีระบบทันสมัย 
และใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูล ส่งผ่าน แลกเปลี่ยน เช่ือมโยง
ไปยังหน่วยงานระดับรัฐบาล มหาวิทยาลัย หรือส่วน
องค์การที่ เกี่ ยวข้องได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้ งยั ง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมากด้วย 
5.2 กา ร บริ ห า ร ในร ะ ดั บสถานศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ
คอมพิ ว เตอร์ และจั ดหาจากการรั บบริ จาค ให้ แก่
สถานศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์ให้ใช้ในการบริหารจัดการ
ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ให้ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละ
สถานศึกษา โปรแกรม (Program) บริหารจัดการใน
สถานศึกษา ได้แก่ ระบบระเบียนนักเรียน ทะเบียนประวัติ
บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง การรับส่งเอกสาร ห้องสมุด
และการยืมการคืน ระบบดู แล ช่วยเหลือนัก เรี ยน 




ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ในด้านความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา 
บุคลากรและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การสร้างเว็บไซด์ เพื่อ




6. เว็บเชิงความหมาย  
เว็บเ ชิงความหมาย [16] เป็นลักษณะการท าให้
คอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคช่ัน สามารถเข้าใจข้อมูลที่
สอดคล้องกับความเข้าใจของมนุษย์ สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และน าไปประมวลผลต่อไปไดโ้ดยอัตโนมัติ มีวิธีการ
หรืออัลกอริธึมมากมายที่ใช้สร้างเว็บเชิงความหมาย ได้แก่  
6.1 Latent Semantic Indexing (LSI) [17] เป็น
วิธีการที่มีหลักการท างานอยู่บนพื้นฐานของการค านวณ
ทางสถิติ โดยพิจารณาจากการปรากฏร่วมของค าต่าง ๆ 
ใช้หลักการความสัมพันธ์ของค าส าคัญและเอกสารในการ
ท าดัชนี พิจารณาความถี่ของค าที่ปรากฏในเอกสารและ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค านั้นๆ กับเอกสารอื่นๆ ใน
คอลเล็คช่ันด้วยเรียกว่า ความเกี่ยวพันธ์กัน จ านวนค า
ส าคัญปรากกฎร่วมกันสูง ถือว่า เอกสารเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์กันเชิงความหมาย และเอกสารใดๆ ที่มีค า
ส า คั ญ ปร าก ฏร่ ว ม กั น อยู่ จ า น วนน้ อย จะ ถื อ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กันเชิงความหมายต่ า เนื่องจากว่าเอกสาร
ใดๆ อาจจะมีความสัมพันธ์กันเชิงความหมายถึงแม้ว่า
เอกสารนั้นๆ จะไม่มีค าส าคัญที่ซ้ ากันเลยก็ตาม เช่น BMW 
Toyota และHonda เป็นเอกสารที่ควรจะเป็นค าตอบของ 
Query Car แม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่มีค าว่า Car 
ปรากฏอยู่เลยก็ตาม 
6.2 ออนโทโลจี (Ontology) [18] คือการจัดองค์
ความรู้หรือฐานความรู้ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างล าดับช้ัน 
โดยประกอบด้วย Concept ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของ 
Concept (Relationship) เหล่านั้นโครงสร้างนี้อ านวย
ความสะดวกให้กับกระบวนการค้นหาสารสนเทศเชิง
ความหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ใช้มาตรฐาน
เทคโนโลยีของ Resource Description Framework 
หรือ “RDF” Web Ontology Language หรือ “OWL” 
และ Extensible Markup Language หรือ “XML” 
6.3 Text Mining [19] เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ 
(Pattern) จากข้อความจ านวน มหาศาลโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถคัดเลือกคุณลักษณะที่ดีที่น ามาใช้เป็นตัวแทน





ตัวอย่างงานวิจัย ได้แก่  วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (2556) 
ได้เขียนบทความเรื่องเหมืองข้อความและการประยุกต์ใช้ 








สืบค้น (Search Engine) ของ Google [22] และงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจากเท็กซ์ไมนิงขึ้นมาเป็นเทคนิคโอพี
เนียนไมนิง (Opinion Mining) หรือเหมืองข้อความแสดง
ความคิดเห็น [23]  
6.4 Natural Language Processing (NLP) เป็นน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อท าความเข้าใจความหมายของภาษา
มนุษย์ [24] [25] NLP มีค าเรียกที่ใช้ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
ภาษาศาสตร์เชิงค านวณ (Computational Linguistic) 
เทคโนโลยีการประมวลผลภาษามนุษย์ (Human 
Language Technology: HLT) วิศวกรรม
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Engineering: NLE) 
[26] การประมวลผลภาษาธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 
มุมมอง ได้แก่ (1) การตีความหมายของข้อความ ในการ
ตีความหรือการวิ เคราะห์ความหมายของข้อความ 
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น ห้าขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์
ระดับค า หรือ วจีวิภาค (morphological analysis) การ
วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ระดับประโยค  (syntactic 
analysis) การวิเคราะห์ เชิงความหมาย (semantic 
analysis) การวิเคราะห์เชิงปริจเฉท (discourse 
analysis) และการวิเคราะห์เชิงวัจนปฏิบัติ (pragmatic 
analysis) (2) การสร้างข้อความ จ าเป็นต้องใช้ฐานความรู้
ประกอบการค านวณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3ประเภทหลัก 
ได้แก่ ฐานความรู้ด้านภาษา (Linguistic Knowledge) 
ฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรรพสิ่งทางโลก  (World 
Knowledge)และฐานความรู้ เฉพาะด้าน (Domain 
Specific Knowledge) ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง 
อับดุล ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนา










รูปที่ 2 เทคโนโลยีหลักในระบบอับดุล [27] 
 
รูปที่ 2 แสดงเทคโนโลยีส าหรับระบบอับดุลพัฒนาโดย 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษย์ภาษา  ศูนย์
เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ (1) เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้ระบบมีความฉลาดในการสนองตอบต่อผู้ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (2) เทคโนโลยีถามตอบ(Question 
Answering) เป็นระบบค้นหาค าตอบจากองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ให้การตอบค าถามมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด (3)เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม (Social Networking) 
เป็นระบบจดจ าข้อมูลและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์และน าไปสู่การตอบสนองที่ตรงตามความ
ต้องการและตรงใจผู้ใช้มากที่สุด  
6.5 Recommender System [28] คือ เป็นระบบที่
จัดเตรียมการแนะน าให้กับแต่ละบุคคล โดยการรับค่า 
รวบรวมและปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล 
การพัฒนาระบบแนะนาข้อมูลสามารถแบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ 
(1) วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม Collaborative 
Filtering (2) วิธีการกรองข้อมูลโดยดูที่เนื้อหา Content-
based Filtering และ (3) วิธีการกรองแบบผสมผสาน 
Hybrid Filtering มีนักวิจัยหลายท่านน าวิธีการเหล่านี้ไป
ใช้กับการพัฒนาเว็บ เช่น [29] Hybrid Web 
Recommender Systems [30] ระบบแนะนาภาพยนตร์
ที่ใช้การกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วน
บุคคล [31] การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายเพื่อแก้ไขปัญหา







เว็บไมนิง (Web Mining) หรือ เหมืองข้อมูลบน
เว็บ จ าแนกได้ 3 ประเภท [32] คือ (1) การท าเหมือง
ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content Mining) เป็นการ
หารูปแบบความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์   (2) 
การท าเหมืองข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Web Usage 
Mining) เป็นการหารูปแบบความสัมพันธ์ของการใช้งาน
ของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลที่ถูกน ามาใช้เรียกว่า Web Access 
Log  (3) การท าเหมืองข้อมูลโครงร่างเว็บไซต์ 
(Web Structure Mining) เป็นการหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ ในการเช่ือมโยงระหว่างเว็บเพจ ตัวอย่าง
วิจัย ได้แก่ ANALYSIS OF WEB LOGS AND WEB USER 
IN WEB MINING [33] เป็นการวิเคราะห์ล็อกไฟล์ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการหน้าเว็บ ประกอบด้วย User Name, IP 
Address, Time Stamp, Access Request และอื่น ๆ 
ข้อมูลต่าง ๆ ถูกน ามาผ่านกระบวนการเหมืองข้อมูล ท าให้
สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้หน้าเว็บได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของไทย เรื่อง การประยุกต์เชิงธุรกิจขอเทคนิค
เหมืองข้อมูล [34] ใช้เว็บไมนิงวิเคราะห์ล็อกไฟล์ สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมเว็บออกเป็น 6 ลักษณะ  ช่วยให้การ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เหมาะสม 
 








ต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิต  ระบบทั้ งหมดท างานบน
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
ต่าง ๆ ได้ทุกอุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์ได้ จึงเกิดเป็น
โมเดล 3WTQF ขึ้นดังรูปที ่3 
โมเดล 3WTQF เพื่อบริหารข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 เว็บ ได้แก่  
รูปที่ 3 โมเดล 3WTQF 
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8.1 Web Portal ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน









 รูปที่ 4 Web Portal จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 
โมดูลเว็บโปรเทล  รองรับการท างานของ Admin 
หรือ Programmed Coordinator ในการจัดการข้อมูล 
ได้แก่ การเพิ่ม แก้ไข ลบ น าเข้าหรือส่งออกไฟล์ และการ
ออกรายงานในรูปแบบของตารางและกราฟ ภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บโปรเทล  ได้แก่ PHP AJAX HTML5 
JavaScript และ CSS เก็บข้อมูล มคอ. 1 มคอ. 2 และ
แบบสอบถาม ไว้ในระบบฐานข้อมูล MySQL (แสดงดังรูป
ที่ 4) 
8.2 Web Semantic ส าหรับแนะน าการจัดท าราย
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา รายละเอียดขอค าอธิบาย
รายวิชา รวมถึงวิธีการสอนและการประเมินผล ซึ่งต้อง
เช่ือมโยงสอดคล้องกับฐานข้อมูล มคอ. 1 สร้างเว็บเชิง
ความหมายได้ ด้วยอัลกอริธึม และวิธีการต่าง ๆ เช่น 
Ontology LSI Text Ming NLP Recommender 









รูปที่ 5 โมดูล Semantic Web 
8.3 Web Mining ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผล
ส ารวจเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บัณฑิต การส ารวจนักศึกษา คณาจารย์ที่ ใ ช้
หลักสูตร เป็นต้น กระบวนการท างานประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) การน าเข้าข้อมูล มี 2 วิธีคือ น าเข้าไฟล์ 
CSV หรือ การรวบรวมจากระบบ Survey Online (2) 
การคัดเลือกข้อมูล Selection (3) การเตรียมข้อมูล 
Preprocessing (4) การแปลงรูปแบบของข้อมูลก่อน
ท าไมนิ่ง Transformation (5) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคไมนิ่ง Data Mining (6) การตีความและการ
ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ห รื อ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ 
Interpretation/Evaluation (7) การน าความรู้ไปใช้ ซึ่ง
จะแสดงในรูปแบบของกราฟเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การสร้าง Curriculum Mapping ใน มคอ. 2 
 
 
รูปที่ 6 โมดลู Web Mining 
 
9. ประโยชน์ของ 3WTQF 
9.1 ช่วยให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารจัดการ
รายละเอียดหลักสูตรได้อย่างถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว 
ออนไลน์ ท างานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
9.2 ช่วยให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีระบบส าหรับ
บริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลเช่ือมโยงไปทุกภาค
ส่วน ง่ายต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
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9.3 เป็นระบบศูนย์กลางรองรับการด าเนินงานของ 
สกอ. ช่วยให้การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม สามารถท าได้
ตลอดเวลา 







ไอซีที จะท าให้การด าเนินงานของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน สามารถเช่ือมโยง เข้าถึงข้อมูล 
แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันได้ผ่านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ระบบต่าง ๆ สามารถท างานได้แทนมนุษย์ ลด
ภาระงานของคนไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเทียบเทียงข้อมูล มคอ. 
1 ไป มคอ. 2 รวมถึงการสร้างเอกสาร รายงานต่าง ๆ 
ระบบสารสนเทศสามารถท าได้ทั้งสิ้น 3WTQF เป็นโมเดล




สถานประกอบการต่าง ๆ และผู้เรียน ท าให้มั่นใจได้ว่าการ
สร้ างหลักสูตรด้ วยเครื่ องมือดั งกล่ าวจะมีคุณภาพ 
หลักสูตรนั้นมีความน่าเช่ือถือ มีมาตรฐาน ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีผลการเรียนรู้ตรงตามที่ผู้ ใ ช้บัณฑิต
ต้องการ โมเดลประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่ เว็บโปร
เทล  เว็บเชิงความหมาย และเว็บไมนิ่ง ท้ัง 3 โมดูลท างาน
สอดรับกัน เช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลเดียวกัน 
ประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการเครื่องลูกข่าย
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ท าให้
มั่นใจได้ว่าระบบสามารถรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้
ได้ไม่จ ากัด ไม่ว่าจะมีผู้ใช้จ านวนเพิ่มมากขึ้นหรือมหาศาล
ขนาดไหน ระบบก็จะไม่มีวันล่ม ท าให้การท างานไม่สะดุด 
สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา 
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